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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dengan 
hipotesis tindakan yang telah disebutkan di atas maka peneliti menyimpulkan 
bahwa. Model TGFU dengan modifikasi alat pembelajaran dapat meningkatkan 
partisipas siswa. Dengan sampel siswa kelas X SMA Negeri 3 Kuningan. 
5.2 Saran  
1. Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa hal yang 
akan disampaikan terkait dengan penelitian yang telah dilakukan, peneliti 
mendapatkan hal yang perlu diutarakan diantaranya: 
2. Kepada pendidik disarankan dapat mengembangkan potensi anak khusunya 
dalam pembelajaran penjas melalui model pembelajaran TGFU dengan 
modifikasi alat pembelajaran. 
3. Kepada peserta didik disarankan bersikap aktif dan responsif terhadap arahan 
dari guru yang memberikan materi pembelajaran sehingga proses pembelajaran 
efektif. 
4. Mengingat penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan 
juga peneliti ini sangat jauh dari kata sempurna serta apa-apa yang dihasilkan 
oleh penulis bukanlah merupakan hasil akhir, sehingga perlu di adakan 
penelitian lebih lanjut khusunya mengenai model pembelajaran TGFU dengan 
modifikasi alat pembelajaran terhadap peningkatan partisipas siswa dalam 
pembelajaran penjas. 
 
